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1. 	Masala.h ronc1itian: 
lJagaim::makol1 peranan pendekatan 1ingkungan 
jari i1r:!u hubungffi1 .interno.sional? 
2. 	Tn:'uan Tenclitian: , 
Penelitiru1 ini bertu juan untulc me ndiskripsikan fakto.l!I""'" 
faktor l:Lnglame;a.n Jong:tel1dapat di seleit8.r negal."a-b<.'-J.J.~. 
yang nC,:~lra lonc;rmng maupun tida}c" seCB.ro. a.ldual maupuJ'J. 
potensial , . !neraberil<:an dampaJe atas hubungan antarbangsa' 
yanc tcX'ccrmin molnlui p rilal'{\l ncgara-bangna.. 
3. 	r'1otodolor;i Peneliti<m: 
Pene1-itian ini bersii'at diskriptif., bcrtajuan meaberik 
ilustrasi mcngenai pendel\:atan lingkungan dan per.anannya,. 
dalal11 mempelajari ilmu hubungan internasional.. . ,. 
Penelj.tian ini mcneeunakan data sekunder dengan memen 
atkfU1 boJlan-b;;'.hen rci'erensi yang didapatkan' dari 
tal"aan. 
4. 	Kesimpulan: . 
1'a1.dor\ liLr;lcungan YC'.nG 'i:;erdapat di sokitar negara-b . 
d:.:tpat metnpengaruhi berjalannya sistern (negara-b.angsa) 
bailc sebllgai faktor y<:m&. mernberi kesempatan maupl;ln 
falctor ya:ne; menghHle.ngi/mempersulit. ::-3e jumlah ,faktor: 
dapat mempencaruhi aptueah suatu sistem <iapat berjailap­
nr;an beil\: sesuai dcngo..n yang dikonsepsikaJl, ataujlls 
sebalilmya. Stuat:u negara --melru.ui para pengambil, k . 
an- dihadapl\m'lpz.dtt l~cnY&itaan' bahwa lingkungan yang' t . 
di seli:it'arnY~1 [l~ll1G<'l't. Llcmpcngaruhi pengwn'oilan keputusan:. 
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